ใบตอบรับเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ปี๒๕๕๔ :  วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็ค เมืองทองธานี by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
         ใบตอบรับ 
เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๔ 










การเข้าร่วมงาน  (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน) 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (โปรดเลือกห้องย่อยเดียว/ช่วงเวลา) 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ห้องแซฟไฟร์ ๑ (ข้าราชการและการเมือง)  ห้องแซฟไฟร์ ๔ (ศาสนา) 
 ห้องแซฟไฟร์ ๒ (การศึกษา)       ห้องแซฟไฟร์ ๕ (สื่อมวลชน) 
 ห้องแซฟไฟร์ ๓ (ชุมชน)       ห้องแซฟไฟร์ ๖ (ธุรกิจ) 
หมายเหตุ : ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับฟังพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ และการกล่าวสุนทรพจน์  
    ที่ห้องใหญ่ แกรนด์ไดมอน บอลรูม 
   
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔  
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ห้องแซฟไฟร์ ๑ “รัฐวสิาหกิจโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” 
ห้องแซฟไฟร์ ๒ “การส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม พ.ร.ป. ว่าด้วย ป.ป.ช. (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และองค์กรต้นแบบความโปร่งใสภาครัฐ” 
 ห้องแซฟไฟร์ ๓ “จิตอาสาเพื่อรับมือพิบัติภัย” 
ห้องแซฟไฟร์ ๔ “สร้างจิตส านึกสาธารณะ ด้านคณุธรรม ด้วยกิจกรรม CSR เชิงกลยุทธ์”    
(เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๕.๐๐ น.) 
 ห้องแซฟไฟร์ ๕ “รณรงค์เผยแพรอ่งค์ความรู้สื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์” 
 ห้องแซฟไฟร์ ๖ “สื่อสร้างสรรคเ์ยาวชนสร้างความดี” 
 
 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ห้องแซฟไฟร์ ๒ “ประชาชนได้อะไรจากองค์กรแห่งความซื่อตรง” 
 ห้องแซฟไฟร์ ๓ “โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม”  
 ห้องแซฟไฟร์ ๕ “สื่อสร้างสรรคส์ือ่สารความดี” 
ห้องแซฟไฟร์ ๖ “รวมพลังสตรีไทยต้านภัยคอรัปช่ัน” 
  
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 ห้องแซฟไฟร์ ๑ “ธรรมะร่วมสมัยกับการเคลื่อนไหวทางสังคม” (เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.) 
ห้องแซฟไฟร์ ๒ “เฝ้าระวังความรบัผิดชอบและความซื่อตรงของธุรกิจมืดต่อแง่มุมทางศลีธรรม” 
(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
 
วิธีการสมัคร เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมงาน 
๑. โทรสาร  หมายเลย ๐๒-๖๔๔-๔๙๐๑-๓ 
๒. ไปรษณีย์  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดนิเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
 ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ช้ัน ๑๖-๑๗ 
 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
๓. ใบตอบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปที่ E-mail : moralcenter@hotmail.co.th 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดนิเชิงคุณธรรม  
โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓, ๒๐๖ 
 
 




















หมายเหตุ : ผูล้งทะเบียนล่วงหน้า จะไดร้ับกระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมพร้อมอาหารว่าง  
              และอาหารกลางวัน โดยไมเ่สยีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียน 
